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NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle Françoise ADAM, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale ; 
Mlle Marguerite ANDRIEUX, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Univer-
sitaire de Dijon ; 
Mlle Geneviève BERTIN, Bibliothécaire d'entreprise à Hagondange (Moselle) ; 
Bibliothèque Municipale de Thiais (Seine) ; 
Mlle Gabrielle BLANC, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale de 
Lyon ; 
Mme BOUCHER, Bibliothèque pour Tous de Nancy ; 
Mlle Anne-Marie BOUVRESSE, Bibliothécaire à l 'Institut Pasteur d'Algérie ; 
Mme BRETON, Bibliothèque pour Tous de Metz ; 
Mlle Claude BROT, Bibliothécaire du Centre Pédagogique régional de Dijon ; 
Centre de Formation Professionnelle, Bibliothèque d'entreprise de 
Creutzwald (Moselle) ; 
Mme Suzanne COLNORT-BODET, Bibliothécaire au Centre International de 
Synthèse ; 
Mlle Fr. DAMON, Bibliothécaire d'entreprise, Jœuf (M.-et-M.) ; Distrac-
tion des Malades, Bibliothèque de l 'Hôpital Bon-Secours de Metz ; 
Mlle Sylviane DOUHERET, Bibliothécaire du Lycée J.-B. Corot, Savigny-
sur-Orge (S.-et-O) ; 
Mlle DURANTON, Bibliothécaire d'entreprise des Forges de la Providence de 
Rehon (M.-et-M.) ; 
Mlle Marie-Agnès FRANC, Bibliothécaire du Musée des Tissus de Lyon ; 
Mme Geneviève GENTIL, Bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale de 
Sceaux (Seine) ; 
M. Jean GOASGUEN, Bibliothécaire de la Faculté de Médecine de Lyon ; 
Mme Geneviève GUILLIEN, Bibliothécaire en chef de la Bibliothèque Muni-
cipale de Villeurbanne (Rhône) ; 
M. André HAROTTE, Bibliothèque Centrale de Prêt de la Moselle ; 
Mlle Nicole H ELLE, Bibliothèque pour Tous de Thionville ; 
Mme HOUPERT, Bibliothèque pour Tous de Metz ; 
Mme Madeleine JAMBON, Bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale de 
Gennevilliers (Seine) ; 
Mme BLEUETTE de LAGAUSIE, Bibliothécaire de la Bibliothèque Muni-
cipale de Nanterres ; 
Mme de LAMOTTE, Bibliothèque pour Tous de Thionville ; 
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Mlle Monique de LA RONCIÈRE, Conservateur à la Bibliothèque Nationale ; 
Mlle Bernadette LEMOINE, Bibliothèque pour Tous de Longeville-les-Metz ; 
Mme Monique L1BARELLI, Conservateur de la Bibliothèque Centrale du 
XIV e arrondissement (Paris) ; 
Mlle MAGUIN, Bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale de Longwy-Haut 
(M.-et-M.) ; 
Mlle Anne-Marie MILLON, Bibliothécaire de l 'Institut Océanographique de 
Paris ; 
Mlle Rose-Marie MOUDOUÈS, Bibliothécaire de la Bibliothèque Léon Chance-
rel et de la Société d'Histoire du Théâtre ; 
Mme MULLER, Ecole Ménagère de Mancieulles (M.-et-M.) ; 
Mlle Bernadette MULOT, Bibliothécaire à l'Ecole Normale Supérieure de 
l'Enseignement Technique ; 
Mme Jeanne NOAILLY, Distraction des Malades ; 
Mlle Elisabeth PONCEAU, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale 
de Saint-Etienne ; 
M.G. POTENS, Bibliothécaire d'entreprise S.A.F.E. d'Hagondange (Moselle) ; 
Mlle Monique ROBERT, Bibliothécaire de la Bibliothèque de l'INSA, Villeur-
banne ; 
M. Michel RUSKONE, Bibliothécaire au Crédit Industriel et Commercial 
(Paris) ; 
Mlle Aliette de SALLIER DUPIN, Sous-bibliothécaire chargés de la Biblio-
thèque do l'Ecole de Médecine d'Angers ; 
Mme Eliette SEGALEN, Membre du Comité de Lecture ; 
Mlle Andrée SEMEILHON, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale 
de Limoges ; 
Mlle Jeannet te SERVEL, Bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale de 
Saint-Quentin ; 
Mlle Elisabeth TRAISSAC, Bibliothécaire à la Faculté de Droit de Paris. 
